



ОБ ЛіОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРНО • 
ЩДАГОГЧЧЕСКИХ ВУЗОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях рыночной экономики особое значение приобретают 
конкурентоспособность выпускников в у п ,  обеспечение их работой,
& также финансирование вуза.
Рассмотрим оснс ныѳ направления деятельности вузов.
Приом абитуриентов. Количестве абитуриентов, принимаемых на 
определенную специальность как инженерного, так и инженерно-педа­
гогического профиля, определяется реально4 потребностью в специа­
листах данной отрасли на период после окончания вуза. Для этого 
требуется знать:
-  перспек^..вы разв'ития данной отрасли на ближайшие ~Ѵ Іб лет;
-  количество профессиональных училищ, техникумов данной от­
расли в регионе и численность учащихся в них;
-  с щуіб численность рабочих в отрасли, в т .ч . не имеющих про­
фессиональной подготовки; .
-  общую численность преподавателей и мастеров в ПТУ и техни­
кумах данного профиля, в т .ч .  имеющих инженерно-педагогическое 
образов чие;
-  процент отсева студентов в вузе.
Методика определения потребности в специалистах для д иного 
региона разрабатывается вузом.
іірием абитуриентов на І-Й курс осуществляется как н основе 
рос: Арствекного заказа (бюджетные ассигнования), "ак и по лого­
ва рам, заключаемым с предприятиями, научными, проектными и други­
ми организациями и отдельными лицами (оплачивает обучение за ­
казчик). Предусматривается материальная или юридическая двусто­
ронняя ответственность за нарушение условий договоре, в установ­
ленном законе п р я д к е .
В качестве одного из вариантов может быть пА здложен следую­
щий порядок зачисления абитуриентов.
ГІрйем осуществляется по результатам собеседования і;■> числа 
лиц, профиль работы Пли предшествующей-учебы которых в среднем
у ібном заведении соответствует профилю изб^ лной в вузе специаль­
ности. Конкурсное зачисление рекомендуется проводить после первой 
сессии из числа выдержавших экзамены на 70- °0% требуемых мест.
Для лиц, поступающих по госбюджету, обучение бесплатное. На ^став- 
шиеся моста проводится конкурсное зачисление остальных лр,і условии 
оплаты или дополнительной оплаты (в случае договора) за  обуч ше.
Качество подготовки специалистов. Предусматривается создание 
в вузе необходимой соврѳмен >й материальной базы, наличие высоко­
квалифицированного профессорско-преподавательского состава и соз­
дание сооветствующей организационно-методичен ;ой структуры учѳо- 
ного процесса.
Постоянно повышается квалификация преподавателей и устанавли­
вается диффереі  ^ .ированная оплата работы преподавателей в соответ­
ствии с их квалификацией. Каждой вуз разрабатываем и утверждает 
положение о дифференциальной оплате преподавателям.
Вводятся ц практику мероприятия по установлению квалификации 
преподавате ей, например: .
-  чтение паре лельных курсов разными преподавателями со сво­
бодной записью слушателей к ним;
-  конкурсная подготовка основных и специальных курсов;
-  анкетирование студентов по вопросам качества преподавания 
и т .д  . ' • V-.• * *
Устанавливается минимальная гарантир ванная оплата преподава­
телям в пределах финансиро ания из бюджета, а  надбавки платятся 
за  реальную работу (разработка дѳлов х игр, постановка задач на 
персональных ЭЕДО л т . д . ) .
Налаживается издание, в том числе и оперативное, т п  новым 
темам, курсам, методичѳс ой литературе на собстренной издательской 
базе.
Р ’цускающие кафедры разрабатывают и предлагают потребителям 
гибкие учебные планы по специальностям. В УМО утверждается методи­
ка составления модульных учетных планов.
Студентам обеспечивается прав свободного выбо^л предметов 
согласно учебному плану и преподавателей.
Лтакти’:уются стажировки преподавателей за  рубежом в лучших 
вузах, колледжах.
Каждая выпускают \я кафедра должна иметь базовые предприятия, 
ПТУ, техникумы, средние школы соответствующего профиля, где сту-
дѳнты проходят практическое обучение, апробируется принятая мето­
дика обучения и т .д .
Регулярно осуществляется обратная связь с выпускниками вуза, 
с учебными заведениями, предприятиями, где они работают, для кор­
рекции направления подготовки, устранения недостатков в качестве 
подготовки.
В процессе обучения на первых курсах выявляются способности 
будущего специалиста к педагогической* научно-исследовательско' , 
техничс .гной, управленческой зятѳльности. В соответствии с выяв­
ленными способностями определяется дальнейшее направление учебы по 
соответствующим учѳбнш планам.
Предусматривается двухступенчатая подготовка специалистов и 
вцгяются соответствующие дипломы бакалавра и магистра по соответ­
ствующей специальности. ^
Распределение на работу выпускников. Для успешного устройства 
на работу в условиях рынка специалист должен иметь хорошую фунда­
ментальную подготовку для работы в данной и смежной отрасли.
Создается служба маркетинга и разрабатывается положение о 
ней. Организуется служьа, обеспечивающая устройств^ выпускников 
на работу (с соответствующей оплатой за  него при отсутствии дого­
вора). .. • • •.
Обеспечивается в стране положение об осязательном инженерио- 
іѳдагогичееко** оібр ковании для реподавателей І.ГУ, техникумов и 
других средних учебных заведений, ведущих профессиональное обуче­
ние молодежи. Постоянно изучается состояние профтехобразования, 
и вуз заинтересованно принимает участие в переориентации отд льных 
ГІТУ в соответствии с перспективным изменением направления развития 
данной отрасли.
Финансирование. Финансирование вуза должно включать госбюджет 
и самофинансирование, что подтверждается зарубежным опытом.
В вузе разрабатывается методика определения стоимости подго­
товки специалиста. Рассчитывается договорная цена специалиста 
(сумма себестоимости и прибыли) по каждому из этапов обучения 
(подготовка по спецзаказу).
Рассчитывается и цена специалиста, подготавливаемого без до­
говора 'при свободном судоустройстве.
. лэщряѳт^л предлринимаі льская деятельность вуза по созданию
платных кружков, кур^в  по обут нию в вуаѳ по производным специ­
альностям на базе основных по профилю кафѳдр.
Организуется по возможности производство и продажа промышлен­
ной продукции, для чего привлекаются студенты соответствующих про­
филей, прѳдусматрив^зтея і ри этом говышѳние их рабочей квалифика­
ции. Создайся платная сеть повышения квалификации в системе не­
прерывной подготовки и переподготовки специалистов.
Получ .шые дополнительные финансовые средства идут на укреп­
ление материально-технической базы института, социальные нужды, 
на дополнительную оплату тру^а fopen , ідватѳлей и стипендий хорошо 
успевающим студентам.
Б.А. Абдыкаримов 





Уровень профессионально-педагогическрй квалификац*л инженер­
но-педагогических работников (ИПР) еще не отвечает задачам пере­
стройки экономик# стряны, обновления системы народного образова­
ния. Это подтверждается в первую очередь тем, что квалификация 
выпуски’ чов профтехшколы и других профессиональных учебных у ч - * 
реждений, их моральные, нравственные, образовательные качества 
намного отстают от требований, предъявляемых обществом к молодо­
му пополн іию рабочего класса.
Для исправления создав эгося положения необходим комплекс 
' радикальных мер, к горые могут стимулировать труд ИПР и выпуск­
ников профаз. іколы:
I .  Рыно- (предложение и спрос на товары ^іирового хозяйства) 
грѳбует конкурентоспособный товар, соответствующий ; хітижениям 
iffil, с высокими 4 гилита^чыми качествами и содержащий творческие 
неходки. А социальный зака- обществ- лед гогике -  подіотоі :а ра­
ботника, способного выпускать товар для рынка и прогнозировать 
его развитие. \
Іірофесс. шальное образование должно учитывать конъюнктуру 
рпнка рабочей сил. и выступать одним из регуляторов достижения 
равновесия между спросом и пред'жжением на квалифицированную Аа-
